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Підставою для розроблення національного стандарту є Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 547 “Прот за-
твердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на 
основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, 
гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу”. 
Призначення розробки полягає в актуалізації національної норматив-
ної бази щодо дотримання додаткових вимог при проектуванні окре-
мих спеціальних будівельних сталевих конструкцій будівель і споруд 
різного призначення. Забезпечення довговічності конструкцій на стадії 
проектування включає аналіз з’єднань найбільш несприятливих наван-
тажень і впливів з метою визначення оптимальних конструктивних і 
технологічних рішень для підтримки заданих показників якості буді-
вельних об'єктів протягом  встановленого терміну служби. Основним 
завданням роботи є встановлення нормативних вимог забезпечення 
надійності будівельних конструкцій та їх захисних покриттів при дії 
агресивних середовищ для технічного регулювання та впровадження 
конструктивно-технологічних заходів довготривалого захисту будівель 
та споруд за рівнем корозійної небезпеки. 
Мета роботи полягає в актуалізації національної нормативної ба-
зи відповідно до сучасних завдань будівельної галузі,  керування на-
дійністю і якістю на основі ISO 9001.  
Вимоги, що визначають показники якості і довговічності будіве-
льних матеріалів, виробів і конструкцій у корозійних середовищах, на 
основі стандартів Єдиної системи захисту від корозії, старіння і біо-
пошкоджень (ЄСЗКС) потребують перегляду при формуванні націона-
льних нормативів з урахуванням досвіду функціонування системи єв-
ропейських (EN, EN ISO) і міжнародних (ISO) стандартів. У змісті ді-
ючого  СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от корро-
зии» відсутні сучасні розрахункові, конструктивні  і технологічні ви-
моги проектування первинного і вторинного захисту. Вимагає перег-
ляду та розширення  номенклатури матеріалів і технологій захисту, які 
характеризують виробництво та споживання засобів протикорозійного 
захисту кінця 70-х, початку 80-х років минулого сторіччя. Разом з цим, 
у нормах відсутні чіткі критерії, пов’язані з обґрунтуванням терміну 
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служби конструкцій і їх захисних покриттів при впливах агресивних 
середовищ. 
Система протикорозійного захисту конструкцій, проектованих 
для використання в атмосферних умовах, повітряних, газо-повітряних, 
водних середовищах або в ґрунті, повинна забезпечувати гарантовані 
показники довговічності, конструктивну пристосованість та  техноло-
гічну раціональність заходів захисту від корозії. 
Зміст проекту ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:2012 присвячений застосу-
ванню сучасних засобів і методів протикорозійного захисту будівель-
них конструкцій. Документ містить систематизовані  ознаки класифі-
кації агресивних середовищ і показники корозійної стійкості сталей з 
урахуванням характеру та ступеня агресивності дій. Особливу увагу  
приділено якісним і кількісним критеріям чинників корозійної агреси-
вності, методичним підходам до статистичного оцінювання та норму-
вання розрахункових характеристик довговічності конструкцій.  
Проектні вимоги забезпечення протикорозійного захисту конс-
трукцій у корозійних середовищах повинні містити такі основні на-
прями: 
• зниження ступеню агресивності впливів природних та 
виробничих середовищ за рахунок засобів екологічного захис-
ту; 
• визначення вимог безпеки до матеріалів та конструк-
цій при виборі варіантів первинного та вторинного захисту від 
корозії для заданої програми обслуговування об’єктів з різним 
ступенем відповідальності; 
• впровадження існуючих корозійностійких матеріалів 
для забезпечення первинного захисту будівельних матеріалів, 
виробів і конструкцій; 
• впровадження ефективних засобів та методів проти-
корозійного захисту з гарантованими показниками довговіч-
ності; 
• технічні рішення з раціонального вибору матеріалів, 
конструюванню, виготовленню, експлуатації, ремонтного від-
новлення та оцінки якості заходів протикорозійного захисту.  
Запропонований підхід до вибору проектних і технологічних рі-
шень первинного та вторинного захисту дозволяє виконувати оцінку 
параметрів протикорозійного захисту, експлуатаційних властивостей 
конструкцій і враховує вимоги замовника щодо зниження рівня коро-
зійної небезпеки будівельних об'єктів. 
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